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IX 
RESUMEN 
 
 
 
En el presente trabajo se da una descripción y delimitación del municipio 
de Villa Nueva, así como su ubicación. Se describe el inventario de las plantas 
de tratamiento municipales y privadas en el municipio. 
 
Uno de los factores principales para realizar el diagnóstico e inventario de 
las PTAR es la falta de información de los sistemas de tratamiento, ya que 
genera datos no verídicos para el control de cada una de ellas. Esto causa 
deficiencia del control de las aguas residuales y contaminación del medio 
ambiente. 
 
La información recolectada ayuda a determinar el estado de las unidades 
y el funcionamiento; así también permite verificar si se efectúa la operación y 
mantenimiento de las PTAR. 
  
Con la información se determinó si las PTAR cumplen los acuerdos que 
buscan minimizar el impacto, principalmente con el Acuerdo Gubernativo     
236-2006, vigente a partir del año 2016, ya que por falta de presupuesto y 
organización de las entidades responsables, se ha ido posponiendo la 
validación de dicho acuerdo en el caso de las municipalidades. 
 
En las tablas se presentan los resultados obtenidos en la investigación, 
por medio de observaciones, visitas a las PTAR y la información adquirida con 
el apoyo de diferentes entidades como la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, 
la municipalidad de Villa Nueva y otras fuentes consultadas para la recepción 
de información y análisis para la investigación. 
X 
En la tabla I se presentan las PTAR municipales y en la II las PTAR 
privadas; en ellas se describe el nombre de cada PTAR, la dirección y sus 
coordenadas geográficas donde se ubicaron 30 PTAR municipales y               
33 privadas.  
 
En las tablas III y IV se presentan datos como el año de construcción y el 
estado del sistema y de las PTAR municipales y privadas; en ellas se observa la 
cantidad de PTAR que estaban en excelente, buen y mal estado y algunas en 
las que no se pudo obtener información. 
 
En las tablas V y VI se presenta la cobertura actual, el número de 
viviendas que cubre cada PTAR municipal y privada, con una breve explicación 
de dicha cobertura en un futuro. 
 
Se observó la eficiencia de las PTAR municipales y privadas, de las cuales 
no más de 50 % están en operación y hay un porcentaje de las cuales no se 
pudo obtener información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI 
OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Determinar la cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales 
privadas y públicas que existen en el municipio de Villa Nueva y su 
funcionamiento. 
 
Específicos 
 
1. Determinar la cantidad de plantas de tratamiento que tiene a cargo la 
municipalidad de Villa Nueva. 
 
2. Establecer la cantidad de plantas de tratamiento que son de entidades 
privadas y públicas. 
 
3. Determinar si las plantas de tratamiento cumplen con los acuerdos 
ambientales y municipales que buscan controlar la contaminación 
producida por las aguas residuales. 
 
4. Obtener el porcentaje de funcionamiento de las plantas de tratamiento. 
 
 
 
 
 
XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Actualmente los ríos y lagos de Guatemala están muy contaminados, ya 
que no se lleva un control de la calidad de agua que desemboca en ellos, al no 
contar con una normativa que lleve un control de la descarga de aguas 
residuales. El Acuerdo Gubernativo 236-2006 que entró en vigencia en el año 
2016, busca minimizar el impacto que realizan las aguas residuales. A pesar de 
la vigencia del acuerdo, las municipalidades han pedido una extensión de 
tiempo para cumplir con la normativa, ya que necesitan recursos para 
implementar más plantas de tratamiento y poner en funcionamiento las que 
están en mal estado. 
 
La Mancomunidad Gran Ciudad del Sur busca rescatar el lago de 
Amatitlán, ya que es el más afectado por las aguas residuales, porque recibe 
agua contaminada de los municipios que lo rodean y de la capital. 
 
El trabajo de investigación realiza un inventario de las plantas de 
tratamiento municipales y privadas, con información hasta el año 2016. 
 
En el capítulo 1 se da una breve descripción y se delimita el municipio que 
se investigó, su sistema actual de tratamiento de aguas residuales, el inventario 
de las PTAR en el municipio, tanto de administración municipal como privada, 
donde se obtuvo información importante como el tipo de tratamiento y el estado 
de cada una de ellas. 
 
En el capítulo 2 se establece la problemática actual representada en un 
árbol de problemas que describe los problemas detectados en el municipio de 
XIV 
Villa Nueva, las normativas que deben cumplirse, así como el Acuerdo 
Gubernativo 236-2006 que obliga a las municipalidades a darle tratamiento a 
las aguas residuales.  
 
A través del censo habitacional efectuado por el INE1 en el año 2002, se 
obtuvo información de la cantidad de habitantes y se calculó un porcentaje de 
cobertura de las PTAR del municipio de Villa Nueva. 
 
En el capítulo 3 se trabajó la metodología de la investigación en dos 
etapas: en la primera se recolectaron los datos de las diferentes fuentes, la 
descripción de la operación y el mantenimiento de cada PTAR. En la segunda 
se tabuló la información obtenida, nombre de cada PTAR, dirección, estado, 
tipo de administración, el lugar de desfogue y el tipo de tratamiento. 
 
En el capítulo 4 se incluye el inventario de las PTAR, las plantas que están 
en operación, un resumen por estado y proceso, y un esquema de los 
principales procesos de las PTAR. 
 
En el capítulo 5, en el cuadro analítico I, pueden observarse las 63 PTAR 
administradas por la municipalidad y las privadas, así como el estado del 
sistema. En el cuadro analítico II se observa el tipo de tratamiento y el lugar de 
desfogue de cada PTAR. 
 
El objetivo principal es determinar la cantidad de PTAR municipales y 
privadas que existen en el municipio, si están en operación y el sistema de cada 
una de ellas. 
 
                                            
1 INE. Censo habitacional. p. 41. 
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1. DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
1.1. Ubicación del municipio de Villa Nueva 
 
“El municipio se encuentra ubicado al sur de la ciudad capital de 
Guatemala, a 21 kilómetros de distancia de la misma (ver figura 1). Es uno de 
los 17 municipios del departamento de Guatemala. Sus colindancias son las 
siguientes: al norte con los municipios de Mixco y Guatemala; al este con el 
municipio de San Miguel Petapa; al sur con el municipio de Amatitlán y al oeste 
con  los municipios de Magdalena Milpas Altas, Santa Lucia Milpas Altas, Santa 
María de Jesús, todos del departamento de Sacatepéquez”2. 
 
Se ubicada en las coordenadas Latitud 14°31'30.69"N y Longitud 
90°35'17.39"O. 
 
Figura 1. Ubicación de municipio de Villanueva 
 
 
Fuente: elaboración propia, marzo de 2016. 
 
                                            
2
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1.2. Topografía 
 
“El municipio de Villa Nueva está asentado dentro de la meseta que drena 
a la cuenca hidrográfica del río Villalobos y del lago de Amatitlán; estas 
conforman la cuenca del río Michatoya y esta a su vez, forma parte de la 
cuenca del río María Linda, con una superficie de 114 kilómetros cuadrados. De 
la superficie del municipio, 73,40 kilómetros cuadrados se encuentran inmersos 
dentro de la cuenca del lago de Amatitlán. El territorio es bastante plano, 
apenas alterado por pequeños cerros, hacia el norte y el oeste. Su altitud 
respecto del nivel del mar es de 1 330 metros3”. 
 
1.3. Clima 
 
Según la Clasificación de Charles Warren Thornthwaite (1948) se 
identifican dos tipos de clima: el clima semicálido húmedo con invierno benigno, 
el cual abarca la mayor parte del municipio y el clima templado húmedo con 
invierno benigno, que abarca la parte noroeste del mismo; actualmente es 
notoria la apariencia seca debido a la falta de cubierta vegetal y al desarrollo 
urbano e industrial. 
 
Las condiciones climatológicas de la Unidad de análisis han sido 
establecidas considerando cuatro componentes básicos, representados por: 
temperatura, humedad, precipitación pluvial y el régimen de vientos; para el 
efecto el análisis se realizó con los datos proporcionados por el Instituto 
Geográfico (IGM) y los lineamientos establecidos por Thornhwaite. Se 
considera que durante todo el año, las temperaturas máximas y mínimas son de 
28°C y 12°C³”. 
 
                                            
3
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1.4. Sistema de tratamiento actual 
 
El municipio de Villa Nueva cuenta con 63 plantas de tratamiento,           
30 municipales y 33 privadas; de las cuales 23 cuentan con tratamiento 
primario, 30 con tratamiento primario y secundario, 2 con tratamiento primario, 
secundario y terciario y de 8 no se tiene información. 
 
A continuación se presentan listados con los sistemas de tratamiento 
actual con sus ubicaciones. 
 
1.4.1. Ubicación de las PTAR 
 
La ubicación de las PTAR se presenta en la tabla siguiente. 
 
Tabla I. Ubicación de PTAR municipales 
 
NOMBRE DE 
LA PTAR 
DIRECCIÓN LATITUD LONGITUD 
9 de Julio 
1era. calle y calle Las 
Ilusiones, colonia 9 de 
Julio 
N 14°30°04.9°  O 90°35°00.4°  
Campo Real 
4ta. calle y 15 avenida, 
colonia Campo Real 
N 14°30°20.09°  O 90°35’10.54”  
Aníbal Archila 
Comunidad Aníbal 
Archila 
S/D S/D 
30 de Octubre 
COVITIGSS 
12 calle y 2da. avenida, 
colonia 30 de Octubre 
N 14°32°21.7°  O 90°33°36.5°  
Colinas de Villa 
Nueva 
5ta. calle "A" y 14 
avenida "E", Colinas de 
Villa Nueva 
N 14°30'10.0"  O 90°35'03.8"  
Ciudad Peronia 
5ta. avenida "A" final, 
colonia Ciudad Peronia 
N 14°34’26.3”  O 90°35’51.6” 
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Continuación de la tabla I. 
 
El Frutal 
1era. avenida final, colonia 
Paraíso del Frutal 
N 14°30’42.5”  O 90°33’46.7” 
El Esfuerzo 
2da. avenida y 12 calle, 
colonia El Esfuerzo 
N 14°32°21.7 O 90°33°36.5° 
ENCA/Bárcenas Finca Bárcenas N 14°32’41.24” O 90°34’04.21” 
El Mezquital 
1era. calle y 6ta. avenida, 
Colonia Mezquital 
N 14°32’40.0”  O 90°34’03.1” 
Israel 
1era. calle, Asentamiento 
Israel 
N 14°29´45.6" O 90°35´24.4" 
La Esperanza 
sector A-1 
1era. avenida y 4ta. calle B 
final, colonia La Esperanza 
sector A-1 
N 14°32’26.8”  O 90°34’12.36”  
La Esperanza 
sector AC-1 
3era. avenida y 3era. calle 
"B"  colonia La Esperanza 
sector AC-1 
S/D S/D 
Lomas de Villa 
Lobos II 
3era. avenida final, colonia 
Lomas de Villa Lobos II 
N 14°32´26.7" O 90°34´12.1" 
Las Victorias 
2da. calle y 14 avenida, 
colonia las Victorias 
N 14°30´04.9" O 90°35´04" 
Los Ángeles 
4ta. calle "B", colonia Los 
Ángeles 
N 14°30´32.2" O 90°54´52.5" 
Mario Alioto 1 
1era. calle A y 15 avenida, 
colonia Mario Alioto 
N 14°30’1.152” O 90°35’5.633” 
Mario Alioto 2 
2da. calle y 15 avenida B, 
colonia Mario Alioto 
N 14°30´5.38" O 90°35´1.73" 
Paraíso del 
Frutal 
1era. calle final, colonia 
Paraíso del frutal 
N 14°30’42.5”  O 90°33’46.7” 
Mercado 
Concepción 
Vía a Amatitlán, centro de 
comercio municipal 
N 14°30'32.2" O 90°34'43.3" 
Planes norte 
9na. calle final, colonia 
Planes Norte 
N 14°31’06.4”  O 90°33’43.2” 
San Gabriel 
5ta. calle y 14 avenida "A", 
colonia San Gabriel 
N 14°35´7.78 O 90°34´7.16" 
San José CA-9 sur km 14 N 14°32’39.6”  O 90°35’02.5” 
San Luis 
3era. calle, colonia San 
Luis 
N 14°30'45.0" O 90°34'46.2" 
Santa Isabel II 
1era. avenida y 24 calle A, 
colonia Santa Isabel II 
N 14°31´2.26" O 90°36´13.29" 
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Continuación de la tabla I. 
 
Villa Lobos II 
1era. avenida A final, 
colonia Villa Lobos II 
N 14°33´53.45" O 90°34´8.10" 
Villa Lobos I 
16 avenida B final, 
colonia Villa Lobos I 
N 14°33´25.73" O 90°33´54.14" 
Unidos 8 de Marzo 
Colonia Unidos 8 de 
Marzo 
N 14°33’14.2”  O 90°33’49.3” 
Ciudad del Sol 
7ma. avenida final, 
colonia Ciudad del Sol 
N 14°30’7.32” O 90°35’7.682” 
El Algodonal 
Colonia Bárcenas, área 
El Algodonal 
S/D S/D 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla II. Ubicación de PTAR  privadas 
 
NOMBRE DE LA PTAR DIRECCIÓN LATITUD LONGITUD 
Gran Mirador 
1era. avenida y 3era. 
calle, colonia Gran 
Mirador 
N 14°34´26.27" O 90°35´51.55" 
Villas del Amanecer II 
12 calle y 1era. 
avenida, colonia Villas 
del Amanecer II 
N 14°34´8.54" O 90°36´27.62" 
Jerusalén 
Manzana B, sector 1A, 
colonia Jerusalén 
N 14°34’3.05”  O 90°36’26.01”  
La Esperanza 
2da. calle final, colonia 
La Esperanza 
N 14°32´6.68" O 90°37´13.27" 
Ulises Rojas 
1era. avenida, colonia 
Ulises Rojas 
N 14°31´48.8" O 90°37´0.58" 
Alamedas de San 
Miguel 
Residencial Alamedas 
de San Miguel 
N 14°30’01.9”  O 90°34’45.5” 
Alamedas de Santa 
Clara 
Condominio Alamedas 
de Santa Clara 
N 14°31’2.63”  O 90°36’37.0” 
Altos de Bárcenas III 
(módulo 2) 
Residencial Altos de 
Bárcenas II y III 
N 14°32’8.78”  O 90°36’14.69” 
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Continuación de la tabla II. 
 
Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 1) 
Residencial Altos de Bárcenas 
II y III 
N 14°32’8.78”  O 90°36’14.69” 
Alamedas de 
Santa Rita 
Residencial Alamedas de 
Santa Rita 
N 14°30’8.74”  O 74°0’21.38” 
Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 3) 
Residencial Altos de Bárcenas 
II y III 
N 14°32’8.78”  O 90°36’14.69” 
Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 4) 
Residencial Altos de Bárcenas 
II y III 
N 14°32’8.78”  O 90°36’14.69” 
Cañadas del 
Valle 
1era. avenida final, colonia 
Cañadas del Valle 
N 14°31’51.9”  O 90°34’2.715” 
Colinas de 
Monte María 
Norte 
3era. calle "C" final, 
Residencial Colinas de Monte 
María Norte 
N 14°33’57.2”  O 90°33’34.2” 
Las Piletas 
3era. calle "B" final, 
condominio Las Piletas 
N 14°31’48.89”  O 90°35’04.40”  
Las Margaritas 
16 avenida "B", condominio 
Las Margaritas 
N 14°32’43.15”  O 90°36’31.27”  
Naciones Unidas 
II 
1era. calle final, Residenciales  
Naciones Unidas II 
N 14°30’08.51”  O 90°37’14.14”  
Planes de 
Bárcenas Norte 
15 calle final, Residencial 
Planes de Bárcenas 
N 14°31’11.77”  O 90°37’48.29”  
Planes de 
Bárcenas Sur 
15 calle final, Residencial 
Planes de Bárcenas 
N 14°31’19.09”  O 90°37’44.59”  
Planes del Frutal 
9na. calle final, Residenciales 
Planes del Frutal 
N 14°32’17.29”  O 90°34’11.74”  
Solidarista I 
16 avenida "A", colonia 
Solidarista I 
S/D S/D 
Solidarista II 
18 avenida 4ta calle "C", 
colonia Solidarista II 
S/D S/D 
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Continuación de la tabla II. 
 
Solidarista IV Colonia Solidarista IV N 14°31’53.48”  O 90°37’50.49”  
Valles de María 
1era. calle "A" final, 
Residenciales Valles de 
María 
N 14°33’11.20”  O 90°34’43.80”  
Valles de Sonora II 
7ma. calle final, 
Residenciales Valles de 
Sonora II 
N 14°30’48.16”  O 90°35’46.88”  
Hacienda Las Flores 
Residencial Hacienda Las 
Flores 
N 14°33’27.54”  O 90°35’40.50”  
Prados de Monte María 
Residencial Prados de 
Monte María, final 
N 14°33´58.3" O 90°33´31.82" 
Villas de San Mateo 
sector 2 
Residencial Villas de San 
Mateo sector 2 
N 14°30’40.96”  O 90°35’44.24”  
Villas de San Mateo 
sector 4 
Residencial Villas de San 
Mateo sector 4 
N 14°30’45.29”  O 90°35’40.64”  
Villas de San Mateo 
sector 1 
Residencial Villas de San 
Mateo sector 1 
N 14°30’32.92”  O 90°34’07.16”  
Frutal II 
Frente colegio Campo 
Real, cerca del puente 
N 14°31’10.46”  O 90°33’37.68”  
Fuentes del Valle II 
Residencial Fuentes del 
Valle II 
N 14°31’36.84”  O 90°34’4.88”  
Prados del Tabacal II 
Residencial Prados del 
Tabacal II 
S/D S/D 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.4.2. Evolución de las plantas de PTAR del 2000 al 2015 
 
En las tablas III  y IV se muestra  el  año  de  inicio  de operación,  
construcción,  eficiencia  y  rehabilitación  de  las  plantas  de tratamiento de 
aguas residuales. 
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Tabla III. Año de inicio de operaciones, PTAR municipales 
 
NOMBRE DE LA 
PTAR 
AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 
ESTADO DEL 
SISTEMA 
ESTADO DE LAS 
PTAR 
9 de Julio 2012 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
Campo Real S/D 
Inoperable 
(invadida/falta 
recursos) 
Mal estado 
Aníbal Archila 2011 
Inoperable 
(invadida/falta 
recursos) 
Buen estado 
30 de Octubre 
COVITIGSS 
S/D 
Deteriorado 
(funcionando) 
Mal estado 
Colinas de Villa Nueva 2011 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Ciudad Peronia 2015 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Estado deplorable 
El Frutal 2008 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Mal estado 
El Esfuerzo 
S/D                              
rehabilitación 2018 
Inservible 
(destruido/ 
colapso) 
Estado deplorable 
ENCA/Bárcenas 2010 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
El Mezquital 
S/D      
rehabilitación 2018 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Israel 2012 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
La Esperanza sector A-
1 
S/D 
Inservible 
(destruido/ 
colapso) 
Estado deplorable 
La Esperanza sector 
AC-1 
S/D 
Inservible 
(destruido/ 
colapso) 
Estado deplorable 
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Continuación de la tabla III. 
 
Lomas de Villa 
Lobos II 
S/D 
Inservible 
(destruido/ colapso) 
Estado deplorable 
Las Victorias 2012 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
Los Ángeles S/D 
Inoperable 
(invadida/falta 
recursos) 
Mal estado 
Mario Alioto 1 2012 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
Mario Alioto 2 2012 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
Paraíso del 
Frutal 
2000 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Mercado 
Concepción 
2008 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
Planes norte 2008 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Buen estado 
San Gabriel S/D 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
San José 2005 
Operando (buenas 
condiciones) 
Estado deplorable 
San Luis 2015 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Santa Isabel II 
S/D                              
rehabilitación 2017 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
Villa Lobos II 
S/D                              
rehabilitación 2018 
Inservible 
(destruido/colapso) 
Mal estado 
Villa Lobos I 
S/D                              
rehabilitación 2018 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
Unidos 8 de 
Marzo 
S/D 
Inservible 
(destruido/colapso) 
Mal estado 
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Continuación de la tabla III. 
 
Ciudad del Sol S/D 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
El Algodonal S/D S/D S/D 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla IV. Año de inicio de operaciones, PTAR privadas 
 
NOMBRE DE LA PTAR 
AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 
ESTADO DEL SISTEMA ESTADO DE LAS PTAR 
Gran Mirador 2008 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Villas del Amanecer II 2014 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Jerusalén S/D 
Función irregular (falta 
conexión, 
funcionamiento) 
Mal estado 
La Esperanza 
S/D                              
rehabilitación 
2018 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Ulises Rojas 
 
Deteriorado (funcionando) Mal estado 
Alamedas de San 
Miguel 
2012 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Alamedas de Santa 
Clara 
2012 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Altos de Bárcenas III 
(módulo 2) 
S/D 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
Altos de Bárcenas III 
(módulo 1) 
S/D 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
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Continuación de la tabla IV. 
 
Alamedas de Santa 
Rita 
2011 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Altos de Bárcenas 
III (módulo 3) 
S/D 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
Altos de Bárcenas 
III (módulo 4) 
S/D 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
Cañadas del Valle S/D 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Mal estado 
Colinas de Monte 
María Norte 
2004 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Buen estado 
Las Piletas S/D 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Buen estado 
Las Margaritas S/D 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Buen estado 
Naciones Unidas II S/D 
Operando (buenas 
condiciones) 
Excelente estado 
Planes de Bárcenas 
Norte 
1992 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Planes de Bárcenas 
Sur 
S/D 
Operando (buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Planes del Frutal S/D 
Inservible 
(destruido/ colapso) 
Estado deplorable 
Solidarista I S/D 
Inservible 
(destruido/ colapso) 
Mal estado 
Solidarista II S/D 
Inservible 
(destruido/ colapso) 
Mal estado 
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Continuación de la tabla IV. 
 
Solidarista IV S/D 
Operando 
(buenas 
condiciones) 
Excele
nte 
estado 
Valles de María S/D 
Operando 
(buenas 
condiciones) 
Buen 
estado 
Valles de Sonora II S/D 
Operando 
(buenas 
condiciones) 
Buen estado 
Hacienda Las Flores 2000 S/D S/D 
Prados de Monte María S/D S/D S/D 
Villas de San Mateo sector 2 S/D S/D S/D 
Villas de San Mateo sector 4 S/D S/D S/D 
Villas de San Mateo sector 1 S/D S/D S/D 
Frutal II S/D S/D S/D 
Fuentes del Valle II S/D S/D S/D 
Prados del Tabacal II S/D S/D S/D 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.4.3. Fomento al tratamiento de agua residual 
 
El manejo de las aguas residuales se enfocará a tratar las aguas 
residuales ordinarias, puesto que se exige a las industrias, comercios y demás 
entidades de transformación que le den el tratamiento respectivo. Con base en 
el catastro se identificó a las industrias y comercios para que traten las aguas 
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que generan, de tal cuenta que la actividad que realicen genere descargas que 
cumplan con la norma nacional vigente. 
 
1.4.4. Proyectos en curso 
 
El objetivo principal es contribuir a la recuperación del lago de Amatitlán. 
El presidente de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, ingeniero Edwin 
Escobar junto con el Vicepresidente de la República, Dr. Jafeth Cabrera y el 
director de AMSA, Ing. Amed Juárez, dieron por inaugurado el proyecto de 
recuperación de plantas de tratamiento de aguas. Durante el acto llevado a 
cabo en el año 2016, el Ing. Edwin Escobar indicó que la Mancomunidad Gran 
Ciudad del Sur ha realizado los estudios acerca del tratamiento de las aguas 
residuales de los municipios que la integran. “Este estudio les permitió evaluar 
que son Q.600 millones los que deben invertir para construir plantas nuevas y 
complementarias a la propuesta de AMSA”4. 
 
1.4.5. Inversiones y financiamiento 
 
 Presupuesto de la nación Acuerdo Gubernamental 236 – 2006. 
 Elaboración de Planeación Estratégica de Drenajes y Aguas Residuales, 
para determinar prioridad de proyectos, para la elaboración de perfiles y 
planificación. 
 Presentación de los perfiles de los proyectos a DMP para su inclusión en 
los proyectos de inversión pública en SEGEPLAN. 
 Presentación de los perfiles de los proyectos a DMP para su inclusión en 
cartera de proyectos que se van a presentar a entidades internacionales 
o entes de financiamiento privado o extranjero. 
                                            
4
 Municipalidad de villa nueva. https://villanueva.gob.gt/rehabilitaran-plantas-de-tratamiento 
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2. PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
 
 
2.1. Diagnóstico actual 
 
La falta de información y diagnósticos de los sistemas de tratamiento de 
agua en el municipio de Villa Nueva, genera una base de datos no fiable para el 
control en la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento que 
operan en dicho municipio, tanto públicas como privadas. 
 
2.2. Árbol de problema  
 
Este diagrama ayuda a describir los problemas detectados en el municipio 
de Villa Nueva concernientes al tratamiento de aguas residuales. 
 
Figura 2. Árbol de problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, utilizando el programa Lucidchart. 
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2.3. Normativas de cumplimiento 
 
 Los Acuerdos Gubernativos 236 – 2006 y 110 – 2016 obligan a las 
municipalidades al tratamiento de las aguas residuales previo a su 
descarga en un cuerpo receptor.  
 El Acuerdo 110 – 2016 establece como plazo: el 02 de mayo de 2019.  
 El Acuerdo 236 – 2006 establece la facultad de imponer tarifas o tasas 
por servicio de tratamiento de agua residual.  
 El artículo 33 del Código Municipal confirma que: las municipalidades 
establecerán las tarifas o tasas respectivas de conformidad con el propio 
código municipal. 
 
2.4. Situación de la cobertura y su evolución municipal a futuro 
 
Los sistemas de  tratamiento  de  aguas  servidas en el municipio de Villa 
Nueva no son suficientes y los existentes no son eficientes. El porcentaje de 
cobertura de cada PTAR resulta de tomar la cantidad de viviendas del lugar o 
poblado que sirve, dividido por el total de viviendas o población del municipio. 
 
2.4.1. Cobertura actual 
 
Con base en información proporcionada por la municipalidad de Villa 
Nueva y la Gran Mancomunidad del Sur el municipio cuenta con 
aproximadamente 70929 inmuebles que descargan sus aguas residuales de 
tipo especial al alcantarillado, con el aval de municipalidades o empresas 
encargadas de prestar ese servicio.  
 
Las plantas de tratamiento han obtenido su nombre por la ubicación y el 
poblado al que sirven. En la tabla IV se observa el nombre de las plantas de 
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tratamiento y su ubicación; se estima la cantidad de viviendas que tributan a 
cada planta de tratamiento. 
 
Tabla V. Listado de PTAR municipales que brindan cobertura actual 
 
NOMBRE DE LA 
PTAR 
DIRECCIÓN 
NÚMERO DE 
VIVIENDA 
9 de Julio 
1era. calle y calle Las 
Ilusiones, colonia 9 de Julio 
1 244 
Campo Real 
4ta. calle y 15 avenida, 
colonia Campo Real 
151 
Aníbal Archila Comunidad Aníbal Archila 203 
Colinas de Villa 
Nueva 
5ta. calle "A" y 14 avenida 
"E", A¿asentamiento 
Colinas de Villa Nueva 
530 
Ciudad Peronia 
5ta. avenida "A" final, 
colonia Ciudad Peronia 
1 972 
El Frutal 
1era. avenida final, colonia 
Paraíso del Frutal 
7 200 
El Esfuerzo 
2da. avenida y 12 calle, 
colonia El Esfuerzo 
84 
ENCA/Bárcena Finca Bárcenas 3 333 
El Mezquital 
1era. calle y 6ta avenida, 
colonia Mezquital 
1 590 
Israel 
1era. calle, asentamiento 
Israel 
170 
La Esperanza 
sector A-1 
1era. avenida y 4ta calle B 
final, colonia La Esperanza 
sector A-1 
610 
La Esperanza 
sector AC-1 
3era. avenida y 3era. calle 
"B" final, colonia La 
Esperanza sector AC-1 
610 
Lomas de Villalobos 
II 
3era. avenida final, colonia 
Lomas de Villalobos II 
363 
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Continuación de la tabla V. 
 
Las Victorias 
2da. calle y 14 avenida, 
colonia las Victorias 
307 
Los Ángeles 
4ta. calle "B", colonia Los 
Ángeles 
94 
Mario Alioto 1 
1era. calle A y 15 avenida, 
colonia Mario Alioto 
667 
Mario Alioto 2 
2da. calle y 15 avenida B, 
colonia Mario Alioto 
667 
Paraíso del Frutal 
1era. calle final, colonia 
Paraíso del frutal 
581 
Mercado 
Concepción 
Vía a Amatitlán, centro de 
comercio municipal 
768 
Planes norte 
9na. calle final, colonia 
Planes Norte 
70 
San Gabriel 
5ta. calle y 14 avenida "A", 
colonia San Gabriel 
65 
San José CA-9 sur km 14 1 436 
San Luis 3era. calle, colonia San Luis 196 
Santa Isabel II 
1era. avenida y 24 calle A, 
colonia Santa Isabel II 
3 353 
Villalobos II 
1era. avenida A final, 
colonia Villalobos II 
2 141 
Villalobos I 
16 avenida B final, colonia 
Villalobos I 
2 598 
Unidos 8 de Marzo Colonia Unidos 8 de Marzo 167 
Ciudad del Sol 
7ma. avenida final, colonia 
Ciudad del Sol 
1 044 
El Algodonal 
Colonia Bárcenas, área El 
Algodonal 
67 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla VI. Listado de PTAR  privadas que brindan cobertura actual 
 
NOMBRE DE LA PTAR DIRECCIÓN 
NÚMERO 
DE 
VIVIENDA 
30 de Octubre COVITIGSS 
12 calle y 2da. avenida, colonia 30 
de Octubre 
324 
Gran Mirador 
1era. avenida y 3era. calle, colonia 
Gran Mirador 
629 
Villas del Amanecer II 
12 calle y 1era. avenida, colonia 
Villas del Amanecer II 
638 
Jerusalén 
Manzana B, sector 1A, colonia 
Jerusalén 
1 281 
La Esperanza 
2da. calle final, colonia La 
Esperanza 
120 
Ulises Rojas 1era. avenida, colonia Ulises Rojas 982 
Alamedas de San Miguel 
Residencial Alamedas de San 
Miguel 
657 
Alamedas de Santa Clara 
Condominio Alamedas de Santa 
Clara 
683 
Altos de Bárcenas III 
(módulo 2) 
Residencial Altos de Bárcenas II y III 657 
Altos de Bárcenas III 
(módulo 1) 
Residencial Altos de Bárcenas II y III 657 
Alamedas de Santa Rita Residencial Alamedas de Santa Rita 637 
Altos de Bárcenas III 
(módulo 3) 
Residencial Altos de Bárcenas II y III 657 
Altos de Bárcenas III 
(módulo 4) 
Residencial Altos de Bárcenas II y III 657 
Cañadas del Valle 
1era. avenida final, colonia Cañadas 
del Valle 
570 
Colinas de Monte María 
Norte 
3era. calle "C" final, residencial 
Colinas de Monte María Norte 
842 
Las Piletas 
3era. calle "B" final, condominio Las 
Piletas 
112 
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Continuación de la tabla VI. 
 
Las Margaritas 
16 avenida "B", condominio Las 
Margaritas 
75 
Naciones Unidas II 
1era. calle final, residenciales  
Naciones Unidas II 
948 
Planes de Bárcenas 
Norte 
15 calle final, residencial Planes de 
Bárcenas 
563 
Planes de Bárcenas 
Sur 
15 calle final, residencial Planes de 
Bárcenas 
563 
Planes del Frutal 
9na. calle final, residenciales Planes 
del Frutal 
559 
Solidarista I 16 avenida "A", colonia Solidarista I 169 
Solidarista II 
18 avenida y 4ta calle "C", colonia 
Solidarista II 
60 
Solidarista IV Colonia Solidarista IV 60 
Valles de María 
1era. calle "A" final, residenciales 
Valles de María 
571 
Valles de Sonora II 
7ma. calle final, residenciales Valles 
de Sonora II 
192 
Hacienda Las Flores Residencial Hacienda Las Flores 502 
Prados de Monte 
María 
Residencial Prados de Monte María, 
final 
997 
Villas de San Mateo 
sector 2 
Residencial Villas de San Mateo 
sector 2 
182 
Villas de San Mateo 
sector 4 
Residencial Villas de San Mateo 
sector 4 
20 
Villas de San Mateo 
sector 1 
Residencial Villas de San Mateo 
sector 1 
300 
Frutal II 
Frente colegio Campo Real, cerca 
del puente 
349 
Fuentes del Valle II Residencial Fuentes del Valle II 2 587 
Prados del Tabacal II Residencial Prados del Tabacal II 349 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.4.2. Cobertura a futuro 
 
La Gran Mancomunidad del Sur propone integrar circuitos de descarga de 
aguas residuales, de tal manera que se pueda dar tratamiento de manera 
regional y reducir los costos de inversiones. Los circuitos que proponen integrar 
son: 
 
 Circuito planta Alamedas de San Miguel 
o Corresponde al sistema de tratamiento de la colonia del mismo 
nombre. 
o Sistema aireado que permite alcanzar los parámetros de descarga 
requerido por norma nacional. 
o Inversión: Q. 0,00. 
 
 Circuito planta ENCA 
o Corresponde al sistema de tratamiento de la aldea de Bárcenas y 
sectores aledaños. 
o Sistema aireado que requiere realizar mejoras para alcanzar los 
parámetros de descarga requerido por norma nacional. Se 
recomienda cambio de sistema de aireación y colocación de 
estructuras de soporte para anidamiento o fijación de bacterias en 
reactor de aireación. 
o  Monto de inversión estimado: Q. 250 000,00. 
 
 Circuito planta Mezquital 
o Corresponde al sistema de tratamiento de la colonia El Mezquital   
o Sistema aireado convencional que permite alcanzar los 
parámetros de descarga requerido por norma nacional, que 
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requiere realizar mejoras para alcanzar los parámetros de 
descarga requerido por norma nacional.  
o Inversión: Q. 0.00. 
 
 Circuito planta San José 
o Corresponde al sistema de tratamiento de la zona de San José y 
sectores aledaños. 
o Requiere mejorar eficiencia 
o Construir sistema de sedimentación con capacidad de 1 000 
metros cúbicos. Costo estimado Q. 1 000 000,00. 
o Completar cama de percolación, colocando estructuras de 
soporte. Costo estimado: Q. 150 000,00. 
o Instalar un sistema bombeo de lodos residuales, costo estimado     
Q. 100 000,00: 
 Sistema de retorno de lodos del clarificador hacia filtro 
percolador. 
 Sistema de traslado de lodos del clarificador hacia digestor 
de lodos. 
 Sistema de traslado de lodos del digestor de lodos hacia 
patio de lodos. 
o Monto de inversión global: Q. 1 250 000,00. 
 
 Circuito planta Villalobos I 
o Corresponde al sistema de tratamiento de la colonia Villalobos I y 
anexos.  
o Sistema convencional que permite alcanzar los parámetros de 
descarga requeridos por norma nacional.  
o Inversión: Q. 0,00. 
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 Circuito sistema Candelaria 
o Corresponde al sistema de tratamiento de sectores de zona 2 y 
12, compartiendo el mismo con el municipio de Mixco.  
o Sistema de tratamiento natural que contempla construcción de 
macrocolectores como sistema de traslado de aguas residuales 
hacia una planta de tratamiento que permita alcanzar los 
parámetros de descarga requeridos por norma nacional.  
o Monto de inversión estimado: Q. 97 000 000,00, correspondiendo 
a Villa Nueva un 25 % (Q.24 250 000,00): Q. 0,00. 
 
 Circuito sistema El Frutal 
o Corresponde al sistema de tratamiento del casco central de Villa 
Nueva y zonas 4, 5 y 6; con una estimación de cobertura de        
35 000 personas.  
o Sistema de tratamiento natural en 2 fases: 
 Tratamiento inicial: en barranco de Enriqueta-Los Planes, 
consistirá en un tratamiento primario que busque retener 
sólidos y bajar carga orgánica. Inversión estimada:                 
Q. 2 500 000,00. 
 Tratamiento final: en antigua planta El Frutal, consiste en un 
sistema de humedales artificiales para depurar las aguas 
residuales que converjan.  Inversión estimada:                          
Q. 26 500 000,00. 
 
 Circuito sistema Gran Mirador 
o Corresponde al sistema de tratamiento de zona sur Ciudad 
Peronia.  
o Sistema de tratamiento natural correspondiente a percolación 
natural o humedal artificial.  
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o Monto de inversión estimado: Q. 5 000 000,00. 
 Circuito sistema Jerusalén 
o Corresponde al sistema de tratamiento convencional de la colonia 
del mismo nombre.  
o Sistema de tratamiento natural correspondiente a percolación 
natural o humedal artificial.  
o Monto de inversión estimado: Q. 1 000 000,00. 
 
 Circuito sistema río Platanitos 
o Corresponde al sistema de tratamiento de sectores de zonas 1, 2, 
3 y 4, compartiendo el mismo con los municipios de San Miguel 
Petapa y Villa Canales; persigue desfogar las aguas en la planta 
La Cerra, con capacidad de 370 lps.  
o Sistema de tratamiento natural que contempla construcción de 
macrocolectores como sistema de traslado de aguas residuales 
hacia la planta de tratamiento.  
o Monto de inversión estimado: Q. 40 000 000,00, correspondiendo 
a Villa Nueva un 75 % (Q.30 000 000,00). 
 
 Circuito sistema Villas del Amanecer II 
o Corresponde al sistema de tratamiento convencional de la colonia 
del mismo nombre.  
o Sistema de tratamiento natural correspondiente a percolación 
natural o humedal artificial.  
o Monto de inversión estimado: Q. 1 000 000,00. 
 
 Circuito sistema zona 12 
o Corresponde al sistema de tratamiento de la zona 12, con una 
estimación de cobertura de 112,000 personas. 
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o Sistema de tratamiento natural en 2 fases: 
 Tratamiento inicial: en barranco finca La Mora; consistirá en 
un tratamiento primario buscando retener sólidos y bajar 
carga orgánica, utilizando sistema de geotubos. Inversión 
estimada: Q. 5 000 000,00. 
 Tratamiento final: en una nueva planta de tratamiento, 
consiste en un sistema de humedales artificiales para 
depurar las aguas residuales que converjan. Inversión 
estimada: Q. 30 000 000,00 
o Monto de inversión estimado: Q. 1 000 000,00. 
 
 Circuito sistema zona 6 
o Corresponde al sistema de tratamiento de la zona 6; con una 
estimación de cobertura de 22 550 000 personas.  
o Sistema de tratamiento natural en 2 fases:  
 Tratamiento inicial: en barranco COVITIGSS, que consiste 
en un tratamiento primario que busca retener sólidos y bajar 
carga orgánica, utilizando sistema de geotubos. Inversión 
estimada: Q. 5 000 000,00. 
 Tratamiento final: final: en una nueva planta de tratamiento, 
que consiste en un sistema de humedales artificiales para 
depurar las aguas residuales que converjan. Inversión 
estimada: Q. 10 000 000,00. 
 
 Circuito sistema zona 8 
o Corresponde al sistema de tratamiento de la zona 8; con una 
estimación de cobertura de 5 000 personas. 
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o Sistema de tratamiento natural en 2 fases: 
 Tratamiento inicial: en barranco de Ciudad Peronia; 
consistirá en un tratamiento primario que busque retener 
sólidos y bajar carga orgánica, utilizando sistema de 
geotubos. inversión estimada: Q. 2 000 000,00. 
 
 Tratamiento final: en una nueva planta de tratamiento, 
consiste en un sistema de humedales artificiales para 
depurar las aguas residuales que converjan. Inversión 
estimada: Q. 5 000 000,00. 
 
 Sistemas sanitarios existentes 
o Representa el gasto en mantenimiento de los sistemas sanitarios 
activos, tanto municipales como públicos. Extracción de lodos 
residuales de sistemas de sedimentación como fosas sépticas. 
o Inversión anual: Q. 3 500 000,00. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
3.1. Etapa 1 
 
En esta etapa se realizó la recolección de datos de las fuentes existentes 
para el análisis y descripción de la administración, operación y mantenimiento 
de las PTAR en el municipio de Villa Nueva. 
 
3.1.1. Fuente  de  información  primaria  para determinación 
de datos 
 
Se realizó un análisis de instituciones donde se podría obtener la 
información solicitada, empezando por la búsqueda de las páginas de internet 
de cada una de ellas, siendo las siguientes: 
 INFOM 
 AMSA 
 MARN 
 OMS 
 OPS 
 
Se encontró información de plantas de tratamiento y tratamiento de aguas 
residuales, pero no se encontró información específica de las PTAR de Villa 
Nueva; de manera que se visitó la municipalidad de Villa Nueva solicitando la 
información, y para la mayoría de información técnica y específica de las PTAR 
se visitó la Mancomunidad Gran Ciudad de Sur, la cual está integrada por seis 
municipalidades, incluida la de Villa Nueva. 
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3.1.2. Recolección de datos para su posterior análisis 
  
Por medio de la municipalidad se obtuvieron datos de la monografía del 
lugar y por medio de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur los datos técnicos 
e inventario de las plantas de tratamiento. 
 
Figura 3. Ficha para recolección de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acuerdo Gubernativo 236-2006. Artículo 24. 
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3.2. Etapa 2 
 
En esta etapa se tabuló la información obtenida y recolectada en las fichas 
de manera ordenada. 
 
3.2.1. Tabulación de datos 
 
Los datos obtenidos y mostrados en las siguientes tablas fueron obtenidos 
por medio de observación durante los recorridos de las PTAR., datos del 
estudio técnico del municipio de Villa Nueva, proporcionados por la 
Mancomunidad Gran ciudad del Sur con la ayuda del Ing. Juan Carlos Garrido, 
coordinador de planificación. En la siguiente tabla se presenta el nombre de 
cada PTAR, la dirección, el tipo de administración y el estado del sistema. 
 
Tabla VII. Información general, PTAR municipales 
 
NOMBRE DE LA PTAR DIRECCIÓN ESTADO DEL SISTEMA ADMINISTRACIÓN 
9 de Julio 
1era. calle y calle Las 
Ilusiones, colonia 9 de Julio 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
Campo Real 
4ta. calle y 15 avenida, 
colonia Campo Real 
Inoperable 
(invadida/falta 
recursos) 
Municipal 
Aníbal Archila Comunidad Aníbal Archila 
Inoperable 
(invadida/falta 
recursos) 
Municipal 
30 de Octubre 
COVITIGSS 
12 calle y 2da avenida, 
colonia 30 de Octubre 
Deteriorado 
(funcionando) 
Municipal 
Colinas de Villa 
Nueva 
5ta calle "A" y 14 avenida 
"E", Asentamiento colinas 
de Villa Nueva 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
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Ciudad Peronia 
5ta. avenida "A" final, 
colonia Ciudad Peronia 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Municipal 
El Frutal 
1era. avenida final, colonia 
Paraíso del Frutal 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Municipal 
El Esfuerzo 
2da. avenida y 12 calle, 
colonia El Esfuerzo 
Inservible 
(destruido/ colapso) 
Municipal 
ENCA/Bárcena Finca Bárcenas 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
El Mezquital 
1era. calle y 6ta. avenida, 
colonia Mezquital 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
Israel 
1era. calle, asentamiento 
Israel 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
La Esperanza 
sector A-1 
1era. avenida y 4ta. calle B 
final, colonia La Esperanza 
sector A-1 
Inservible 
(destruido/colapso) 
Municipal 
La Esperanza 
sector AC-1 
3era. avenida y 3era. calle 
"B" final, colonia La 
Esperanza sector AC-1 
Inservible 
(destruido/colapso) 
Municipal 
Lomas de Villalobos 
II 
3era. avenida final, colonia 
Lomas de Villa Lobos II 
Inservible 
destruido/colapso) 
Municipal 
Las Victorias 
2da. calle y 14 avenida, 
colonia las Victorias 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
Los Ángeles 
4ta. calle "B", colonia Los 
Ángeles 
Inoperable 
(invadida/falta 
recursos) 
Municipal 
Mario Alioto 1 
1era. calle A y 15 avenida, 
colonia Mario Alioto 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
Mario Alioto 2 
2da calle y 15 avenida B, 
colonia Mario Alioto 
Operando buenas 
condiciones) 
Municipal 
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Paraíso del Frutal 
1era. calle final, colonia 
Paraíso del frutal 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
Mercado 
Concepción 
Vía a Amatitlán, centro de 
comercio municipal 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
Planes norte 
9na. calle final, colonia 
Planes Norte 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Municipal 
San Gabriel 
5ta. calle y 14 avenida "A", 
colonia San Gabriel 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
San José CA-9 sur km 14 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
San Luis 3era. calle, colonia San Luis 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
Santa Isabel II 
1era. avenida y 24 calle A, 
colonia Santa Isabel II 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
Villa Lobos II 
1era. avenida A final, 
colonia Villalobos II 
Inservible 
(destruido/colapso) 
Municipal 
Villa Lobos I 
16 avenida B final, colonia 
Villalobos I 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
Unidos 8 de Marzo Colonia Unidos 8 de Marzo 
Inservible 
(destruido/colapso) 
Municipal 
Ciudad del Sol 
7ma. avenida final, colonia 
Ciudad del Sol 
Operando (buenas 
condiciones) 
Municipal 
El Algodonal 
Colonia Bárcenas, área El 
Algodonal 
S/D Municipal 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla VIII. Información general, PTAR privadas 
 
NOMBRE DE LA 
PTAR 
DIRECCIÓN 
ESTADO DEL 
SISTEMA 
ADMINISTRACIÓN 
Gran Mirador 
1era. avenida y 3era. calle, 
colonia Gran Mirador 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Villas del Amanecer 
II 
12 calle y 1era. avenida, 
colonia Villas del Amanecer 
II 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Jerusalén 
Manzana B, sector 1A, 
colonia Jerusalén 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Privada 
La Esperanza 
2da. calle final, colonia La 
Esperanza 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Ulises Rojas 
1era. avenida, colonia Ulises 
Rojas 
Deteriorado 
(funcionando) 
Privada 
Alamedas de San 
Miguel 
Residencial Alamedas de 
San Miguel 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Alamedas de Santa 
Clara 
Condominio Alamedas de 
Santa Clara 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Altos de Bárcenas 
III (módulo 2) 
Residencial Altos de 
Bárcenas II y III 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Altos de Bárcenas 
III (módulo 1) 
Residencial Altos de 
Bárcenas II y III 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Alamedas de Santa 
Rita 
Residencial Alamedas de 
Santa Rita 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Altos de Bárcenas 
III (módulo 3) 
Residencial Altos de 
Bárcenas II y III 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Altos de Bárcenas 
III (módulo 4) 
Residencial Altos de 
Bárcenas II y III 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Cañadas del Valle 
1era. avenida final, colonia 
Cañadas del Valle 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Privada 
Colinas de Monte 
María Norte 
3era. calle "C" final, 
residencial Colinas de 
Monte María Norte 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Privada 
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Continuación de la tabla VIII. 
 
Las Piletas 
3era. calle "B" final, 
condominio Las Piletas 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Privada 
Las Margaritas 
16 avenida "B", condominio 
Las Margaritas 
Función irregular 
(falta conexión, 
funcionamiento) 
Privada 
Naciones Unidas II 
1era. calle final, 
residenciales  Naciones 
Unidas II 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Planes de Bárcenas 
Norte 
15 calle final, residencial 
Planes de Bárcenas 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Planes de Bárcenas 
Sur 
15 calle final, residencial 
Planes de Bárcenas 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Planes del Frutal 
9na. calle final, residenciales 
Planes del Frutal 
Inservible 
(destruido/colapso) 
Privada 
Solidarista I 
16 avenida "A", colonia 
Solidarista I 
Inservible 
(destruido/colapso) 
Privada 
Solidarista II 
18 avenida y 4ta. calle "C", 
colonia Solidarista II 
Inservible 
(destruido/colapso) 
Privada 
Solidarista IV Colonia Solidarista IV 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Valles de María 
1era. calle "A" final, 
residenciales Valles de 
María 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Valles de Sonora II 
7ma. calle final, 
residenciales Valles de 
Sonora II 
Operando (buenas 
condiciones) 
Privada 
Hacienda Las 
Flores 
Residencial Hacienda Las 
Flores 
S/D Privada 
Prados de Monte 
María 
Residencial Prados de 
Monte María, final 
S/D Privada 
Villas de San Mateo 
sector 2 
Residencial Villas de San 
Mateo sector 2 
S/D Privada 
Villas de San Mateo 
sector 4 
Residencial Villas de San 
Mateo sector 4 
S/D Privada 
Villas de San Mateo 
sector 1 
Residencial Villas de San 
Mateo sector 1 
S/D Privada 
Frutal II 
Frente colegio Campo Real, 
cerca del puente 
S/D Privada 
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Continuación de la tabla VIII. 
 
Fuentes del Valle II 
Residencial Fuentes del 
Valle II 
S/D Privada 
Prados del Tabacal II 
Residencial Prados del 
Tabacal II 
S/D Privada 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla IX. Horarios de trabajo y periodo de limpieza, PTAR municipales 
 
NOMBRE DE LA PTAR HORARIO DE TRABAJO 
PERIODO DE 
LIMPIEZA 
9 de Julio 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs S/D 
Campo Real 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Aníbal Archila 5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs. S/D 
30 de Octubre 
COVITIGSS 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Colinas de Villa 
Nueva 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Ciudad Peronia 5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs. Diaria 
El Frutal 5-8 hrs. 12-14 hrs, 18-21 hrs. S/D 
El Esfuerzo 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
ENCA/Bárcena 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs Diaria 
El Mezquital 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. Diaria 
Israel 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
La Esperanza 
sector A-1 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
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Continuación de la tabla IX. 
 
La Esperanza sector AC-
1 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
S/D 
Lomas de Villa Lobos II 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
S/D 
Las Victorias 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
S/D 
Los Ángeles 
5-8 hrs, 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
S/D 
Mario Alioto 1 
5-8 hrs. 12-14 hrs, 
18-21 hrs. 
S/D 
Mario Alioto 2 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
Diaria 
Paraíso del Frutal 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
Diaria 
Mercado Concepción 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
Diaria 
Planes norte 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
Diaria 
San Gabriel 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
S/D 
San José 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
Diaria 
San Luis 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
Diaria 
Santa Isabel II 
5-8 hrs, 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
Diaria 
Villa Lobos II 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
S/D 
Villa Lobos I 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs 
Diaria 
Unidos 8 de Marzo 
5-8 hrs, 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
S/D 
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Ciudad del Sol 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
S/D 
El Algodonal 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 
18-21 hrs. 
S/D 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla X. Horarios de trabajo y periodo de limpieza, PTAR privadas 
 
NOMBRE DE LA PTAR HORARIO DE TRABAJO 
PERIODO DE 
LIMPIEZA 
Gran Mirador 5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs S/D 
Villas del Amanecer 
II 
5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs S/D 
Jerusalén 5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs S/D 
La Esperanza 5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs S/D 
Ulises Rojas 5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs S/D 
Alamedas de San 
Miguel 
5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs S/D 
Alamedas de Santa 
Clara 
5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs S/D 
Altos de Bárcenas 
III (módulo 2) 
5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs S/D 
Altos de Bárcenas 
III (módulo 1) 
5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs S/D 
Alamedas de Santa 
Rita 
5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs S/D 
Altos de Bárcenas 
III (módulo 3) 
5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs S/D 
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Altos de Bárcenas III (módulo 
4) 
5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs S/D 
Cañadas del Valle 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Colinas de Monte María Norte 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Las Piletas 5-8 hrs. 12-14 hrs, 18-21 hrs. S/D 
Las Margaritas 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Naciones Unidas II 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Planes de Bárcenas Norte 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Planes de Bárcenas Sur 5-8 hrs, 12-14 hrs, 18-21 hrs. S/D 
Planes del Frutal 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Solidarista I 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Solidarista II 5-8 hrs., 12-14 hrs., 18-21 hrs. S/D 
Solidarista IV 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Valles de María 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Valles de Sonora II 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Hacienda Las Flores 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Prados de Monte María 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
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Villas de San Mateo sector 2 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Villas de San Mateo sector 4 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Villas de San Mateo sector 1 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Frutal II 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Fuentes del Valle II 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
Prados del Tabacal II 5-8 hrs. 12-14 hrs. 18-21 hrs. S/D 
. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XI. Tipo de tratamiento y desfogue, PTAR municipales 
 
NOMBRE DE LA PTAR TIPO DE TRATAMIENTO DESFOGUE DE LAS PTAR 
9 de Julio Secundario Zanjón Alioto 
Campo Real Primario Río Platanitos 
Aníbal Archila Secundario Río El Arenal 
30 de Octubre 
COVITIGSS 
Primario Zanjón Marianita 
Colinas de Villa Nueva 
Preliminar, primario, 
secundario 
Zanjón Alioto 
Ciudad Peronia 
Preliminar, primario, 
secundario 
Río San Lucas 
El Frutal Preliminar, secundario Río Platanitos 
El Esfuerzo Preliminar, secundario Zanjón Monte María 
ENCA/Bárcena Preliminar, secundario Río Platanitos 
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El Mezquital 
Preliminar, primario, 
secundario 
Zanjón Monte 
María 
Israel Primario 
Zanjón Eterna 
Primavera 
La Esperanza sector A-1 Preliminar, primario 
Zanjón Monte 
María 
La Esperanza sector AC-1 Preliminar, primario Zanjón El Zacatal 
Lomas de Villa Lobos II Primario Zanjón El Zacatal 
Las Victorias Secundario Zanjón Alioto 
Los Ángeles Primario Río Platanitos 
Mario Alioto 1 Preliminar, secundario Zanjón Alioto 
Mario Alioto 2 Preliminar, secundario Zanjón Alioto 
Paraíso del Frutal Preliminar, secundario Río Platanitos 
Mercado Concepción Preliminar, secundario Río Platanitos 
Planes norte Preliminar, primario Zajón Marianita 
San Gabriel Primario 
Pozo de 
absorción 
San José 
Preliminar, primario, 
secundario, terciario 
Río El Arenal 
San Luis 
Preliminar, primario, 
secundario 
Río Platanitos 
Santa Isabel II 
Preliminar, primario, 
secundario 
Río Platanitos 
Villa Lobos II 
Preliminar, primario, 
secundario 
Zanjón El Zacatal 
Villa Lobos I 
Preliminar, primario, 
secundario 
Zanjón El Zacatal 
Unidos 8 de Marzo 
Preliminar, primario, 
secundario 
Zanjón Monte 
María 
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Ciudad del Sol Primario Río Platanitos 
El Algodonal Primario Río Platanitos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XII. Tipo de tratamiento y desfogue, PTAR privadas 
 
NOMBRE DE LA PTAR TIPO DE TRATAMIENTO 
DESFOGUE DE LAS 
PTAR 
Gran Mirador Primario Río San Lucas 
Villas del Amanecer II Preliminar, primario Zanjón 
Jerusalén Primario Zanjón 
La Esperanza Primario Río Platanitos 
Ulises Rojas Primario Río Platanitos 
Alamedas de San Miguel Preliminar, secundario Río Platanitos 
Alamedas de Santa Clara 
Preliminar, primario, 
secundario 
Río Platanitos 
Altos de Bárcenas III 
(Módulo 2) 
Preliminar, secundario Río Platanitos 
Altos de Bárcenas III 
(Módulo 1) 
Preliminar, primario, 
secundario, terciario 
Río Platanitos 
Alamedas de Santa Rita Preliminar, secundario Zanjón 
Altos de Bárcenas III 
(Módulo 3) 
Preliminar, primario Río Platanitos 
Altos de Bárcenas III 
(Módulo 4) 
Preliminar, primario Río Platanitos 
Cañadas del Valle Secundario Río Villa Lobos 
Colinas de Monte María 
Norte 
Preliminar, primario, 
secundario 
Zanjón El Zacatal 
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Continuación de la tabla XII. 
 
Las Piletas 
Preliminar, primario, 
secundario 
Alcantarillado 
Las Margaritas Secundario Alcantarillado 
Naciones Unidas II 
Preliminar, primario, 
secundario 
Zanjón 
Planes de Bárcenas Norte 
Preliminar, primario, 
secundario 
Zanjón 
Planes de Bárcenas Sur Preliminar, secundario Zanjón 
Planes del Frutal Primario Pozo de absorción 
Solidarista I Secundario Pozo de absorción 
Solidarista II Preliminar, primario Pozo de absorción 
Solidarista IV Primario Pozo de absorción 
Valles de María Preliminar, primario Zanjón 
Valles de Sonora II Secundario Campo infiltración 
Hacienda Las Flores S/D Zanjón (Río el Arenal) 
Prados de Monte María S/D Zanjón Monte María 
Villas de San Mateo sector 2 S/D Zanjón 
Villas de San Mateo sector 4 S/D Zanjón 
Villas de San Mateo sector 1 S/D Zanjón 
Frutal II S/D Río Villalobos 
Fuentes del Valle II S/D Río Villalobos 
Prados del Tabacal II S/D Río Villalobos 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XIII. Unidades de tratamiento, PTAR municipales 
 
NOMBRE DE LA 
PTAR 
PRETRATAMIENTO 
TRATAMIENTO 
PRIMARIO 
TRATAMIENTO 
SECUNDARIO 
TRATAMIENTO 
TERCIARIO 
9 de Julio Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
Campo Real Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Aníbal Archila Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
30 de Octubre 
COVITIGSS 
Sin tratamiento 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Colinas de Villa 
Nueva 
Rejilla, canal de 
demasías, 
desarenador 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
Ciudad Peronia 
Rejilla, canal de 
demasías, 
desarenador 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
El Frutal 
Rejilla, canal de 
demasías, 
desarenador 
Sin tratamiento 
Biofiltro 
(humedal), 
laguna de 
estabilización 
(facultativa) 
Sin 
tratamiento 
El Esfuerzo Rejilla, desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
ENCA/Bárcena 
Rejilla, trampa 
grasa, desarenador 
Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
El Mezquital 
Rejilla, trampa 
grasa, desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Filtro percolador, 
sedimentador 
secundario 
Sin 
tratamiento 
Israel Sin tratamiento 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
La Esperanza 
sector A-1 
Rejilla, desarenador Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
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Continuación de la tabla XIII. 
 
La Esperanza 
sector AC-1 
Rejilla, desarenador 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Lomas de Villa 
Lobos II 
Sin tratamiento 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Las Victorias Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
Los Ángeles Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Mario Alioto 1 
Rejilla, trampa grasa, 
desarenador 
Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
Mario Alioto 2 
Rejilla, trampa grasa, 
desarenador 
Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación ( lodos 
activados ) 
Sin 
tratamiento 
Paraíso del 
Frutal 
Rejilla, trampa grasa, 
desarenador 
Sin tratamiento 
Filtro percolador, 
tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Mercado 
Concepción 
Rejilla, tamices, 
trampa grasa, 
desarenador 
Sin tratamiento 
Contactor 
anóxico, tanque 
de aireación 
Sin 
tratamiento 
Planes norte Rejilla, desarenador Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
San Gabriel Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
San José 
Rejilla, trampa grasa, 
desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Filtro percolador 
Química: 
Cloro 
San Luis 
Tamices, 
desarenador 
Fosa séptica 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
Santa Isabel II 
Rejilla, trampa grasa, 
desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
Villalobos II 
Rejilla, trampa grasa, 
desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Filtro percolador, 
sedimentador 
secundario 
Sin 
tratamiento 
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Continuación de la tabla XIII. 
 
Villa Lobos I 
Rejilla, trampa grasa, 
desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
Unidos 8 de 
Marzo 
Rejilla, desarenador 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
Ciudad del Sol Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
El Algodonal Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XIV. Unidades de tratamiento, PTAR privadas 
 
NOMBRE DE LA 
PTAR 
PRETRATAMIENTO 
TRATAMIENTO 
PRIMARIO 
TRATAMIENTO 
SECUNDARIO 
TRATAMIENTO 
TERCIARIO 
Gran Mirador Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Villas del 
Amanecer II 
Desarenador Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Jerusalén Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
La Esperanza Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Ulises Rojas Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Alamedas de 
San Miguel 
Criba, 
distribuidor, 
estructura de 
demasías 
Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Alamedas de 
Santa Clara 
Rejillas, 
desarenador, 
estructura de 
demasías 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
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Continuación de la tabla XIV. 
 
Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 2) 
Rejillas Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 1) 
Rejillas, 
desarenador 
R.A.F.A./U.A.S.B. Filtro percolador 
Química: 
cloro 
Alamedas de 
Santa Rita 
Criba, rejillas, 
desarenador, 
trampa de grasa, 
Sin tratamiento 
Contactor 
anóxico, tanque 
de aireación 
Sin 
tratamiento 
Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 3) 
Rejillas Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 4) 
Rejillas, Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Cañadas del 
Valle 
Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Colinas de 
Monte María 
Norte 
Rejillas, 
desarenador, 
trampa de grasa, 
estructura de 
demasías 
R.A.F.A./U.A.S.B. Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
Las Piletas Criba R.A.F.A./U.A.S.B. Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
Las Margaritas Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Naciones 
Unidas II 
Rejillas, 
desarenador, 
trampa de grasa 
R.A.F.A./U.A.S.B. Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
Planes de 
Bárcenas 
Norte 
Rejillas, 
desarenador, 
trampa de 
grasas 
R.A.F.A./U.A.S.B. Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
Planes de 
Bárcenas Sur 
Rejillas, 
desarenador, 
trampa grasa 
Sin tratamiento 
Biofiltro 
(humedal), 
laguna de 
estabilización 
(facultativa) 
Sin 
tratamiento 
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Continuación de la tabla XIV. 
 
Planes del 
Frutal 
Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Solidarista I Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Solidarista II Rejillas Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Solidarista IV Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Valles de María 
Rejillas, 
desarenador, 
trampa de grasa 
R.A.F.A./U.A.S.B. Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Valles de 
Sonora II 
Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Hacienda Las 
Flores 
S/D S/D S/D S/D 
Prados de 
Monte María 
S/D S/D S/D S/D 
Villas de San 
Mateo sector 2 
S/D S/D S/D S/D 
Villas de San 
Mateo sector 4 
S/D S/D S/D S/D 
Villas de San 
Mateo sector 1 
S/D S/D S/D S/D 
Frutal II S/D S/D S/D S/D 
Fuentes del 
Valle II 
S/D S/D S/D S/D 
Prados del 
Tabacal II 
S/D S/D S/D S/D 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.3. Interpretación y análisis de datos 
 
En las tablas VII y VIII se observa la información general de las plantas de 
tratamiento, el nombre de cada una de ellas, la dirección donde se ubican, el 
estado del sistema (si están operando o no) y quién las administra. 
 
En las tablas IX y X se observan los horarios de trabajo y el periodo de 
limpieza de cada una; hay algunas sin datos, ya que la administración no 
cuenta con ellos. 
 
En las tablas XI y XII se observa el tipo de tratamiento, preliminar, 
primario, secundario, terciario y el desfogue de cada una de ellas. 
 
En las tablas XIII y XIV se observan las unidades de tratamiento, si son de 
un pretratamiento, tratamiento primario, secundario o terciario. 
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4. RESULTADOS 
 
 
 
4.1. Resumen del inventario de plantas de tratamiento de aguas 
residuales en operación 
 
En la tabla XV se muestran las PTAR que están en operación, las cuales 
son administradas por la municipalidad. 
 
Tabla XV. PTAR operando, municipales 
 
NOMBRE DE LA PTAR ESTADO DEL SISTEMA 
9 de Julio Operando (buenas condiciones) 
Colinas de Villa Nueva Operando (buenas condiciones) 
Ciudad Peronia 
Función irregular (falta conexión, 
funcionamiento) 
El Frutal 
Función irregular (falta conexión, 
funcionamiento) 
ENCA/Bárcena Operando (buenas condiciones) 
El Mezquital Operando (buenas condiciones) 
Israel Operando (buenas condiciones) 
Las Victorias Operando (buenas condiciones) 
Mario Alioto 1 Operando (buenas condiciones) 
Mario Alioto 2 Operando (buenas condiciones) 
Paraíso del Frutal Operando (buenas condiciones) 
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Continuación de la tabla XV. 
 
Mercado Concepción Operando (buenas condiciones) 
Planes norte 
Función irregular (falta conexión, 
funcionamiento) 
San Gabriel Operando (buenas condiciones) 
San José Operando (buenas condiciones) 
San Luis Operando (buenas condiciones) 
Santa Isabel II Operando (buenas condiciones) 
Villa Lobos I Operando (buenas condiciones) 
Ciudad del Sol Operando (buenas condiciones) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla XVI se muestran las PTAR que están en operación, las cuales 
son administración privada. 
 
Tabla XVI.    PTAR operando, privadas 
 
NOMBRE DE LA PTAR ESTADO DEL SISTEMA 
Gran Mirador Operando (buenas condiciones) 
Villas del Amanecer II Operando (buenas condiciones) 
Jerusalén 
Función irregular (falta conexión, 
funcionamiento) 
La Esperanza Operando (buenas condiciones) 
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Continuación de la tabla XVI. 
 
Ulises Rojas Deteriorado (funcionando) 
Alamedas de San Miguel 
Operando (buenas 
condiciones) 
Alamedas de Santa Clara 
Operando (buenas 
condiciones) 
Altos de Bárcenas III (módulo 2) 
Operando (buenas 
condiciones) 
Altos de Bárcenas III (módulo 1) 
Operando (buenas 
condiciones) 
Alamedas de Santa Rita 
Operando (buenas 
condiciones) 
Altos de Bárcenas III (módulo 3) 
Operando (buenas 
condiciones) 
Altos de Bárcenas III (módulo 4) 
Operando (buenas 
condiciones) 
Cañadas del Valle 
Función irregular (falta 
conexión, funcionamiento) 
Colinas de Monte María Norte 
Función irregular (falta 
conexión, funcionamiento) 
Las Piletas 
Función irregular (falta 
conexión, funcionamiento) 
Las Margaritas 
Función irregular (falta 
conexión, funcionamiento) 
Naciones Unidas II 
Operando (buenas 
condiciones) 
Planes de Bárcenas Norte 
Operando (buenas 
condiciones) 
Planes de Bárcenas Sur 
Operando (buenas 
condiciones) 
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Continuación de la tabla XVI. 
 
Solidarista IV Operando (buenas condiciones) 
Valles de María Operando (buenas condiciones) 
Valles de Sonora II Operando (buenas condiciones) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2. Resumen por estado y por proceso  
 
En la tabla XVII se muestra el estado de cada PTAR y el tipo de proceso; 
las mismas son administradas por la municipalidad. 
 
Tabla XVII.    PTAR por estado y por proceso, municipales 
 
NOMBRE DE LA 
PTAR 
PRETRATAMIENTO 
TRATAMIENTO 
PRIMARIO 
TRATAMIENTO 
SECUNDARIO 
TRATAMIENTO 
TERCIARIO 
9 de Julio Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
Campo Real Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Aníbal Archila Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
30 de Octubre 
COVITIGSS 
Sin tratamiento 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Colinas de Villa 
Nueva 
Rejilla, canal de 
demasías, 
desarenador 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
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Continuación de la tabla XVII. 
 
Ciudad Peronia 
Rejilla, canal de 
demasías, 
desarenador 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
El Frutal 
Rejilla, canal de 
demasías, 
desarenador 
Sin tratamiento 
Biofiltro 
(humedal), 
laguna de 
estabilización 
(facultativa) 
Sin 
tratamiento 
El Esfuerzo Rejilla, desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
ENCA/Bárcena 
Rejilla, trampa 
grasa, desarenador 
Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
El Mezquital 
Rejilla, trampa 
grasa, desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Filtro percolador, 
sedimentador 
secundario 
Sin 
tratamiento 
Israel Sin tratamiento 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
La Esperanza 
sector A-1 
Rejilla, desarenador Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
La Esperanza 
sector AC-1 
Rejilla, desarenador 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Lomas de Villa 
Lobos II 
Sin tratamiento 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Las Victorias Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
Los Ángeles Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Mario Alioto 1 
Rejilla, trampa 
grasa, desarenador 
Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
Mario Alioto 2 
Rejilla, trampa 
grasa, desarenador 
Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación ( lodos 
activados ) 
Sin 
tratamiento 
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Continuación de la tabla XVII. 
 
Paraíso del 
Frutal 
Rejilla, trampa 
grasa, desarenador 
Sin tratamiento 
Filtro percolador, 
tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Mercado 
Concepción 
Rejilla, tamices, 
trampa grasa, 
desarenador 
Sin tratamiento 
Contactor 
anóxico, tanque 
de aireación 
Sin 
tratamiento 
Planes norte Rejilla, desarenador Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
San Gabriel Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
San José 
Rejilla, trampa 
grasa, desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Filtro percolador 
Química: 
Cloro 
San Luis 
Tamices, 
desarenador 
Fosa séptica 
Tanque de 
aireación (lodos 
activados) 
Sin 
tratamiento 
Santa Isabel II 
Rejilla, trampa 
grasa, desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
Villa Lobos II 
Rejilla, trampa 
grasa, desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Filtro percolador, 
sedimentador 
secundario 
Sin 
tratamiento 
Villa Lobos I 
Rejilla, trampa 
grasa, desarenador 
Sedimentador 
simple (primario) 
Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
Unidos 8 de 
Marzo 
Rejilla, desarenador 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Filtro percolador 
Sin 
tratamiento 
Ciudad del Sol Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
El Algodonal Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla XVIII se muestra el estado de cada PTAR y el tipo de proceso, 
que son administradas por la municipalidad. 
 
Tabla XVIII. PTAR por estado y por proceso, privadas 
 
NOMBRE DE LA 
PTAR 
PRETRATAMIENTO 
TRATAMIENTO 
PRIMARIO 
TRATAMIENTO 
SECUNDARIO 
TRATAMIENTO 
TERCIARIO 
Gran Mirador Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Villas del 
Amanecer II 
Desarenador Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Jerusalén Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
La Esperanza Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Ulises Rojas Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Alamedas de 
San Miguel 
Criba, 
distribuidor, 
estructura de 
demasías 
Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Alamedas de 
Santa Clara 
Rejillas, 
desarenador, 
estructura de 
demasías 
R.A.F.A. / 
U.A.S.B. 
Filtro 
percolador 
Sin 
tratamiento 
Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 2) 
Rejillas Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 1) 
Rejillas, 
desarenador 
R.A.F.A./U.A.S.B. 
Filtro 
percolador 
Química: 
Cloro 
Alamedas de 
Santa Rita 
Criba, rejillas, 
desarenador, 
trampa de grasa 
Sin tratamiento 
Contactor 
anóxico, tanque 
de aireación 
Sin 
tratamiento 
Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 3) 
Rejillas Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
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Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 4) 
Rejillas, Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Cañadas del 
Valle 
Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Colinas de 
Monte María 
Norte 
Rejillas, 
desarenador, 
trampa de grasa, 
estructura de 
demasías 
R.A.F.A./U.A.S.B. 
Filtro 
percolador 
Sin 
tratamiento 
Las Piletas Criba R.A.F.A./U.A.S.B. 
Filtro 
percolador 
Sin 
tratamiento 
Las Margaritas Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Naciones 
Unidas II 
Rejillas, 
desarenador, 
trampa de grasa 
R.A.F.A./U.A.S.B. 
Filtro 
percolador 
Sin 
tratamiento 
Planes de 
Bárcenas 
Norte 
Rejillas, 
desarenador, 
trampa de 
grasas 
R.A.F.A./U.A.S.B. 
Filtro 
percolador 
Sin 
tratamiento 
Planes de 
Bárcenas Sur 
Rejillas, 
desarenador, 
trampa grasa 
Sin tratamiento 
Biofiltro 
(humedal), 
laguna de 
estabilización 
(facultativa) 
Sin 
tratamiento 
Planes del 
Frutal 
Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Solidarista I Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
Solidarista II Rejillas Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Solidarista IV Sin tratamiento Fosa séptica Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Valles de 
María 
Rejillas, 
desarenador, 
trampa de grasa 
R.A.F.A./U.A.S.B. Sin tratamiento 
Sin 
tratamiento 
Valles de 
Sonora II 
Sin tratamiento Sin tratamiento 
Tanque de 
aireación 
Sin 
tratamiento 
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Hacienda Las 
Flores 
S/D S/D S/D S/D 
Prados de 
Monte María 
S/D S/D S/D S/D 
Villas de San 
Mateo sector 2 
S/D S/D S/D S/D 
Villas de San 
Mateo sector 4 
S/D S/D S/D S/D 
Villas de San 
Mateo sector 1 
S/D S/D S/D S/D 
Frutal II S/D S/D S/D S/D 
Fuentes del 
Valle II 
S/D S/D S/D S/D 
Prados del 
Tabacal II 
S/D S/D S/D S/D 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.3. Esquemas de los principales procesos de las plantas de 
tratamiento 
 
A  continuación  se  presentan  diversos  esquemas  representativos  de 
los procesos de las PTAR. 
 
Figura 4. Cámara de rejillas 
 
 
 
Fuente: PTAR ENCA/Bárcenas, Villa Nueva. 
 
Su finalidad es retener sólidos flotantes gruesos, de grandes dimensiones. 
 
Figura 5.    Desarenador 
 
 
 
Fuente: PTAR Mario Alioto, Villa Nueva. 
 
Su objetivo es eliminar partículas más pesadas que el agua, que no 
hayan sido retenidas en la cámara de rejas. 
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Figura 6. Trampa de grasa 
 
 
 
Fuente: PTAR Santa Isabel II, Villa Nueva. 
 
Su objetivo principal es eliminar grasas y aceites para que las PTAR 
operen correctamente. 
 
Figura 7.    Fosa séptica 
 
 
 
Fuente: PTAR Planes Norte, Villa Nueva. 
 
Su objetivo es la separación y transformación fisicoquímica de la materia 
orgánica contenida en las aguas residuales. 
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Figura 8.    Sedimentador 
 
 
 
Fuente: PTAR San José, Villa Nueva. 
 
Es un proceso que forma parte de la potabilización del agua y de la 
depuración de aguas residuales. 
 
Figura 9.    Patio de secado de lodos 
 
 
 
Fuente: PTAR San José, Villa Nueva. 
 
El secado se crea mediante la evaporación del agua que existe en los 
lodos.  
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5. ANÁLISIS 
 
 
 
5.1. Cuadros analíticos 
 
En el cuadro analítico I se pueden observar 29 PTAR administradas por la 
municipalidad y 34 administradas por las asociaciones de vecinos, teniendo un 
total de 63 PTAR. Actualmente se tienen 2 en deterioro, 8 funcionando irregular, 
3 inoperables, 9 inservibles y colapsadas, 32 operando y 9 sin datos, ya que no 
se pudo acceder al lugar de origen. 
 
Tabla XIX.   Cuadro I 
 
NOMBRE DE LA 
PTAR 
ADMINISTRACION 
ENTE 
ADMINISTRADOR 
ESTADO DEL SISTEMA 
9 de Julio Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
Campo Real Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Inoperable (invadida/falta 
recursos) 
Aníbal Archila Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Inoperable (invadida/falta 
recursos) 
30 de Octubre 
COVITIGSS 
Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Deteriorado (funcionando) 
Colinas de Villa 
Nueva 
Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
Ciudad Peronia Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Función irregular (falta conexión, 
funcionamiento) 
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Continuación de la tabla XIX. 
 
El Frutal Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Función irregular (falta conexión, 
funcionamiento) 
El Esfuerzo Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Inservible (destruido/ colapso) 
ENCA/Bárcenas Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
El Mezquital Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
Israel Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
La Esperanza 
sector A-1 
Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Inservible (destruido/ colapso) 
La Esperanza 
sector AC-1 
Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Inservible (destruido/ colapso) 
Lomas de Villa 
Lobos II 
Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Inservible (destruido/ colapso) 
Las Victorias Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
Los Ángeles Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Inoperable (invadida/falta 
recursos) 
Mario Alioto 1 Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
Mario Alioto 2 Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
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Continuación de la tabla XIX. 
 
Mercado 
Concepción 
Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
Planes norte Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Función irregular (falta conexión, 
funcionamiento) 
San Gabriel Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
San José Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
San Luis Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
Santa Isabel II Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
Villa Lobos II Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Inservible (destruido/colapso) 
Villa Lobos I Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
Unidos 8 de 
Marzo 
Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Inservible (destruido/colapso) 
Ciudad del Sol Municipal 
Municipalidad de        
Villa Nueva 
Operando (buenas condiciones) 
Gran Mirador Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Villas del 
Amanecer II 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
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Continuación de la tabla XIX. 
 
Jerusalén Privada 
Asociación de 
vecinos 
Función irregular (falta conexión, 
funcionamiento) 
La Esperanza Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Ulises Rojas Privada 
Asociación de 
vecinos 
Deteriorado (funcionando) 
Alamedas de 
San Miguel 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Alamedas de 
Santa Clara 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Altos de 
Bárcenas III 
(módulo 2) 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Altos de 
Bárcenas III 
(Módulo 1) 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Alamedas de 
Santa Rita 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Altos de 
Bárcenas III 
(Módulo 3) 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Altos de 
Bárcenas III 
(Módulo 4) 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Cañadas del 
Valle 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Función irregular (falta conexión, 
funcionamiento) 
Colinas de Monte 
María Norte 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Función irregular (Falta conexión, 
Funcionamiento) 
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Continuación de la tabla XIX. 
 
Las Piletas Privada 
Asociación de 
vecinos 
Función irregular (falta conexión, 
funcionamiento) 
Las Margaritas Privada 
Asociación de 
vecinos 
Función irregular (falta conexión, 
funcionamiento) 
Naciones Unidas 
II 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Planes de 
Bárcenas Norte 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Planes de 
Bárcenas Sur 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Planes del Frutal Privada 
Asociación de 
vecinos 
Inservible (destruido/ colapso) 
Solidarista I Privada 
Asociación de 
vecinos 
Inservible (destruido/ colapso) 
Solidarista II Privada 
Asociación de 
vecinos 
Inservible (destruido/ colapso) 
Solidarista IV Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Valles de María Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Valles de Sonora 
II 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
Operando (buenas condiciones) 
Hacienda Las 
Flores 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
S/D 
El Algodonal Municipal 
Asociación de 
vecinos 
S/D 
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Continuación de la tabla XIX. 
 
Prados de Monte 
María 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
S/D 
Villas de San 
Mateo sector 2 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
S/D 
Villas de San 
Mateo sector 4 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
S/D 
Villas de San 
Mateo sector 1 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
S/D 
Frutal II Privada 
Asociación de 
vecinos 
S/D 
Fuentes del Valle 
II 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
S/D 
Prados del 
Tabacal II 
Privada 
Asociación de 
vecinos 
S/D 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el cuadro analítico II puede observarse que hay 63 PTAR con sus 
diferentes tipos de tratamiento en el municipio de Villa Nueva, 23 con 
tratamiento primario, 30 con tratamiento secundario, 2 con tratamiento terciario 
y 8 sin datos. También se pueden observar los lugares donde desfoga cada una 
de las PTAR. 
 
Tabla XX. Cuadro II 
 
NOMBRE DE LA PTAR TRATAMIENTO DESFOGUE DE LAS PTAR 
9 de Julio SECUNDARIO Zanjón Alioto 
Campo Real PRIMARIO Rio Platanitos 
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Continuación de la tabla XX. 
 
Aníbal Archila SECUNDARIO Rio El Arenal 
30 de Octubre COVITIGSS PRIMARIO Zanjón Marianita 
Colinas de Villa Nueva PRIMARIO Zanjón Alioto 
Ciudad Peronia SECUNDARIO Rio San Lucas 
El Frutal SECUNDARIO Rio Platanitos 
El Esfuerzo SECUNDARIO Zanjón Monte María 
ENCA/Bárcenas SECUNDARIO Rio Platanitos 
El Mezquital SECUNDARIO Zanjón Monte María 
Israel PRIMARIO Zanjón Eterna Primavera 
La Esperanza sector A-1 PRIMARIO Zanjón Monte María 
La Esperanza sector AC-1 PRIMARIO Zanjón El Zacatal 
Lomas de Villa Lobos II PRIMARIO Zanjón El Zacatal 
Las Victorias SECUNDARIO Zanjón Alioto 
Los Ángeles PRIMARIO Rio Platanitos 
Mario Alioto 1 SECUNDARIO Zanjón Alioto 
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Continuación de la tabla XX. 
 
Mario Alioto 2 SECUNDARIO Zanjón Alioto 
Paraíso del Frutal SECUNDARIO Rio Platanitos 
Mercado Concepción SECUNDARIO Rio Platanitos 
Planes norte PRIMARIO Zajón Marianita 
San Gabriel PRIMARIO Pozo de absorción 
San José TERCIARIO Rio El Arenal 
San Luis SECUNDARIO Rio Platanitos 
Santa Isabel II SECUNDARIO Rio Platanitos 
Villalobos II SECUNDARIO Zanjón El Zacatal 
Villalobos I SECUNDARIO Zanjón El Zacatal 
Unidos 8 de Marzo SECUNDARIO Zanjón Monte María 
Ciudad del Sol PRIMARIO Rio Platanitos 
Gran Mirador PRIMARIO Rio San Lucas 
Villas del Amanecer II PRIMARIO Zanjón 
Jerusalén PRIMARIO Zanjón 
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Continuación de la tabla XX. 
 
La Esperanza PRIMARIO Rio Platanitos 
Ulises Rojas PRIMARIO Rio Platanitos 
Alamedas de San Miguel SECUNDARIO Rio Platanitos 
Alamedas de Santa Clara SECUNDARIO Rio Platanitos 
Altos de Bárcenas III (módulo 2) SECUNDARIO Rio Platanitos 
Altos de Bárcenas III (módulo 1) TERCIARIO Rio Platanitos 
Alamedas de Santa Rita SECUNDARIO Zanjón 
Altos de Bárcenas III (módulo 3) PRIMARIO Rio Platanitos 
Altos de Bárcenas III (módulo 4) PRIMARIO Rio Platanitos 
Cañadas del Valle SECUNDARIO Rio Villa Lobos 
Colinas de Monte María Norte SECUNDARIO Zanjón El Zacatal 
Las Piletas SECUNDARIO Alcantarillado 
Las Margaritas SECUNDARIO Alcantarillado 
Naciones Unidas II SECUNDARIO Zanjón 
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Continuación de la tabla XX. 
 
Planes de Bárcenas Norte SECUNDARIO Zanjón 
Planes de Bárcenas Sur SECUNDARIO Zanjón 
Planes del Frutal PRIMARIO Pozo de absorción 
Solidarista I SECUNDARIO Pozo absorción 
Solidarista II PRIMARIO Pozo de absorción 
Solidarista IV PRIMARIO Pozo de absorción 
Valles de María PRIMARIO Zanjón 
Valles de Sonora II SECUNDARIO Campo infiltración 
Hacienda Las Flores S/D Zanjón (Rio el Arenal) 
El Algodonal PRIMARIO Rio Platanitos 
Prados de Monte María S/D Zanjón Monte María 
Villas de San Mateo sector 2 S/D Zanjón 
Villas de San Mateo sector 4 S/D Zanjón 
Villas de San Mateo sector 1 S/D Zanjón 
Frutal II S/D Rio Villa Lobos 
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Continuación de la tabla XX. 
 
Fuentes del Valle II S/D Rio Villa Lobos 
Prados del Tabacal II S/D Rio Villa Lobos 
 
Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. La municipalidad de Villa Nueva tiene a su cargo 30 plantas de 
tratamiento de aguas residuales PTAR. Son pocas para el municipio por 
la cantidad de habitantes y no se lleva un control estricto de la descarga 
de las aguas residuales. 
 
2. Las plantas de tratamiento de aguas residuales públicas en el municipio 
de Villa Nueva son 30 y las de entidades privadas corresponden a 33.  
 
3. Actualmente la municipalidad desarrolla sus actividades con base en el 
Acuerdo Gubernativo 236-2006, el cual entró en vigencia en el 2016; su 
contenido se ha adecuado a pesar de disponer de pocos recursos; por tal 
motivo, se solicitó una extensión de tiempo para cumplir con lo que 
estipula el mismo en un 100 %. 
 
4. La eficiencia de las PTAR municipales en operación corresponde al       
53 %; 4 % están en deterioro, 10 % funcionan irregularmente, 10 % son 
inoperables, un 20 % ha colapsado y de un 3 % no pudo obtenerse 
datos. La eficiencia de las plantas de tratamiento privadas en operación 
es de  49 %, 3 % presentan deterioro, 15 % funciona de manera 
irregular, 0 % es inoperable, el 9 % de las mismas ha colapsado y del 
restante 24 % no se obtuvo información.  
 
5. La información de las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR 
públicas y privadas de Villa Nueva es deficiente, ya que no se lleva el 
control adecuado de las mismas.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Reconstruir las plantas de tratamiento colapsadas, habilitar las 
inoperables y darles mantenimiento, ya que se tiene registro de las 
viviendas en las cuales se da tratamiento a las aguas residuales. 
 
2. Gestionar aumento de presupuesto para dar mantenimiento y construir 
más plantas de tratamiento para cumplir con la demanda de las aguas 
residuales y que no lleguen crudas a su lugar de desfogue. 
 
3. Cumplir al 100 % con el Acuerdo Gubernativo 236-2006, en relación 
con el tratamiento de las aguas residuales. 
 
4. Hacer un plan de ordenamiento y proyección a mediano plazo para 
cumplir con las normativas y lograr la menor cantidad de contaminación 
posible.  
 
5. Trabajar un medio de cooperación  con  las  entidades  privadas  que 
cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales y facilitar el 
monitoreo del estado de cada una de ellas. 
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APÉNDICES 
 
 
 
Apéndice 1.      Ficha de las plantas de tratamiento del municipio de  
        Villa Nueva 
 
Nombre 9 de Julio 
Dirección 1era. calle y calle Las Ilusiones, Colonia 9 de Julio 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Campo Real 
Dirección 4ta. calle y 15 avenida, colonia Campo Real 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Aníbal Archila 
Dirección Comunidad Aníbal Archila 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre PTAR 30 de Octubre COVITIGSS 
Dirección 12 calle y 2da. avenida, colonia 30 de Octubre 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Colinas de Villa Nueva 
Dirección 
5ta. calle "A" y 14 avenida "E", asentamiento Colinas 
de Villa Nueva 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Ciudad Peronia 
Dirección 5t.a avenida "A" final, colonia Ciudad Peronia 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre El Frutal 
Dirección 1era. avenida final, colonia Paraíso del Frutal 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre El Esfuerzo 
Dirección 2da avenida y 12 calle, colonia El Esfuerzo 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre ENCA/Bárcenas 
Dirección Finca Bárcenas 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre El Mezquital 
Dirección 1era. calle y 6ta. avenida, colonia Mezquital 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Israel 
Dirección 1era. calle, asentamiento Israel 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre La Esperanza sector A-1 
Dirección 
1era. avenida y 4ta. calle B final, colonia La 
Esperanza sector A-1 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre La Esperanza sector AC-1 
Dirección 
3ª. avenida y 3ª. calle "B" final, colonia La 
Esperanza, sector AC-1 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Lomas de Villalobos II 
Dirección 3era avenida final, colonia Lomas de Villalobos II 
Administración Municipal 
  
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Las Victorias 
Dirección 2ª. calle y 14 avenida, colonia Las Victorias 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Los Ángeles 
Dirección 4ª. calle "B", colonia Los Ángeles 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Mario Alioto 1 
Dirección 1ª. calle A y 15 avenida, colonia Mario Alioto 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Mario Alioto 2 
Dirección 2da calle y 15 avenida B, colonia Mario Alioto 
Administración Municipal 
 
  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Paraíso del Frutal 
Dirección 1era calle final, colonia Paraíso del Frutal 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Mercado Concepción 
Dirección Vía a Amatitlán, centro de comercio municipal 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Planes norte 
Dirección 9na calle final, colonia Planes Norte 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre San Gabriel 
Dirección 5ª.  calle y 14 avenida "A", colonia San Gabriel 
Administración Municipal 
 
  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre San José 
Dirección CA-9 sur Km. 14 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre San Luis 
Dirección 3ª. calle, colonia San Luis 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Santa Isabel II 
Dirección 1ª.  avenida y 24 calle “A”, colonia Santa Isabel II 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Unidos 8 de Marzo 
Dirección Colonia Unidos 8 de Marzo 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Ciudad del Sol 
Dirección 7ª. avenida final, colonia Ciudad del Sol 
Administración Municipal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Alamedas de San Miguel 
Dirección Residencial Alamedas de San Miguel 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Alamedas de Santa Clara 
Dirección Condominio Alamedas de Santa Clara 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Altos de Bárcenas III (módulo 2) 
Dirección Residencial Altos de Bárcenas II y III 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Altos de Bárcenas III (módulo 1) 
Dirección Residencial Altos de Bárcenas II y III 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Alamedas de Santa Rita 
Dirección Residencial Alamedas de Santa Rita 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Altos de Bárcenas III (módulo 3) 
Dirección Residencial Altos de Bárcenas II y III 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Cañadas del Valle 
Dirección 1era avenida final, colonia Cañadas del Valle 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Colinas de Monte María Norte 
Dirección 
3era calle "C" final, residencial Colinas de Monte 
María Norte 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Las Piletas 
Dirección 3era calle "B" final, condominio Las Piletas 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Las Margaritas 
Dirección 16 avenida "B", condominio Las Margaritas 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Naciones Unidas II 
Dirección 1era. calle final, residenciales  Naciones Unidas II 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Planes de Bárcenas Norte 
Dirección 15 calle final, residencial Planes de Bárcenas 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Planes de Bárcenas Sur 
Dirección 15 calle final, residencial Planes de Bárcenas 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Planes del Frutal 
Dirección 9na. calle final, residenciales Planes del Frutal 
Administración Privada 
 
  
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Solidarista I 
Dirección 16 avenida "A", colonia Solidarista I 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Solidarista II 
Dirección 18 avenida y 4ª. calle "C", colonia Solidarista II 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Solidarista IV 
Dirección Colonia Solidarista IV 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Valles de María 
Dirección 1ª. calle "A" final, Residenciales Valles de María 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Hacienda Las Flores 
Dirección Residencial Hacienda Las Flores 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Nombre Villas de San Mateo sector 2 
Dirección Residencial Villas de San Mateo sector 2 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Continuación de apéndice 1. 
 
Nombre Villas de San Mateo, sector 1 
Dirección Residencial Villas de San Mateo, sector 1 
Administración Privada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 2.      Información de las demás plantas de tratamiento del 
municipio de Villa Nueva 
 
Nombre Villas de San Mateo sector 4 
Dirección Residencial Villas de San Mateo, sector 4 
Administración Privada 
 
Nombre Prados de Monte María 
Dirección Residencial Prados de Monte María, final 
Administración Privada 
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Continuación de apéndice 2. 
 
Nombre Villalobos II 
Dirección 1ª. avenida A final, colonia Villalobos II 
Administración Municipal 
 
Nombre Villalobos I 
Dirección 16 avenida “B “final, Colonia Villa Lobos I 
Administración Municipal 
 
Nombre Frutal II 
Dirección Frente colegio Campo Real, cerca del puente 
Administración Privada 
 
Nombre Fuentes del Valle II 
Dirección Residencial Fuentes del Valle II 
Administración Privada 
 
Nombre Prados del Tabacal II 
Dirección Residencial Prados del Tabacal II 
Administración Privada 
 
Nombre El Algodonal 
Dirección Colonia Bárcenas, área El Algodonal 
Administración Municipal 
 
Nombre Gran Mirador 
Dirección 1ª. avenida y 3era. calle, colonia Gran Mirador 
Administración Privada 
 
Nombre Villas del Amanecer II 
Dirección 12 calle y 1ª. avenida, colonia Villas del Amanecer II 
Administración Privada 
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Continuación de apéndice 2. 
 
Nombre Jerusalén 
Dirección Manzana B, sector 1A, colonia Jerusalén 
Administración Privada 
 
Nombre La Esperanza 
Dirección 2ª. calle final, colonia La Esperanza 
Administración Privada 
 
Nombre Ulises Rojas 
Dirección 1ª. avenida, colonia Ulises Rojas 
Administración Privada 
 
Nombre Altos de Bárcenas III (módulo 4) 
Dirección Residencial Altos de Bárcenas II y III 
Administración Privada 
 
Fuente: elaboración propia. 
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ANEXOS 
 
 
 
El tratamiento primario consiste en eliminar los sólidos en suspensión 
presentes en el agua residual. 
 
Anexo 1.      Tratamiento primario 
 
 
 
Fuente:http://chrisvillaf.blogspot.com/2014/03/tratamiento-primario-en-las-aguas.html.       
 
El tratamiento secundario consiste en eliminar desechos y sustancias 
que con el tratamiento primario no se eliminan; este tratamiento lleva un 
proceso químico.  
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Anexo 2.      Tratamiento secundario 
 
 
 
Fuente: https://sswm.info/es/gass-perspective-es/tecnologias-de/tecnologias-de-saneamiento/       
recoleccion-y-almacenamiento/filtro-anaerobio-de-flujo-ascendente. Septiembre de 2019. 
 
El tratamiento terciario consiste en adecuar el agua para uso urbano o en 
usos industriales. Se eliminan las cargas orgánicas, nutrientes, fósforo, 
nitrógeno y sustancias contaminantes que no se eliminaron en el tratamiento 
primario y secundario. 
 
Anexo 3.      Tratamiento terciario 
 
 
 
Fuente: https://boletininformativoambiental.wordpress.com/2018/03/09/chiantla-inaugura-planta-      
de-tratamiento-de-aguas-residuales-con-recursos-propios/. Septiembre de 2019. 
